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Em Ej]Lく国 章璽 ]
その結果,換作の仕方が同じであるという根
拠をもとにして,匡亘司に2を足して5十3+
2というたし算の式にしてよいことを,チビも
自らが説明できることになるQこれが､既習叫
項を活用する範数のよさを実感することであ
る｡
この既習のたし静の操作を活用して3つの敏
を足してもよいことを典有できたところで､｢発
展的な考え方｣を育てるためには ｢3つの散｣
を拡張して ｢4つの教｣として考えさせること
が虫要であるOつまり,｢その後.また1匹来
たらどうなるのか｣という教師の問いかけが鍵
となる｡ ｢3つの数Jを足してもよいと操作を
根拠に考えた子どもに ｢4つの敬｣も同じ規作
で鋭明できることに気づかせるのである,さら
に､ ｢5つの数になったらどうか事を問いかけ
る.増加というたし罪の操作がこの探題を解決
する木質だと気づいた子どもに,｢数はいくつ
まで足すことができるか｣を潤うと ｢どこまで
も｣と声をそろえて返してくるはずである｡こ
れが,発展したことを統合した姿だと考えるO
操作を根拠に考えて導き出した子どもたちなり
の無限に足せるという考えを教師が光に感動し
てやることこそ､算数の木質的なおもしろさで
あり､ ｢節数的活動｣の楽しさの感碍であると
考える｡
9 結語
｢統合的な考え方】｢発展的な考え方｣のと
らえ方は様々あるが､本論では統合の視点をも
った驚展的な考え方を基軸にした授其構築の仕
方を提案した｡子ども自らが発展的に見出した
隈鹿を､既習事項を活用して解決していく中で､
今までの解決方法と本質的に同じになることに
子どもが気づいていく ｢罪数的活動｣を取り込
むことこそ､既習事項を借用すろ有用性や数的
や図形を拡張しても構造は同じという統合的な
考えのおもしろさを感じる授業になると考えて
いるo ｢発展的な考え)1｣を基軸にした ｢弊敏
的活動Jを取り入れた算数の授薬で罪数の楽し
さを感得させることを大いに期待しているとこ
ろである｡
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